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apgintos disertacijos  
žurnalistikos ir žiniasklaidos tema 
2011–2012 m.
Vu
1. 2011 m. balandžio 8 d. JURGA MATAITYTĖ-DIRŽIENĖ „Sutri-
kusios psichikos asmenų vaizdavimas Lietuvos žiniasklaidoje“ (So-
cialiniai mokslai, sociologija – 05h).
2. 2011 m. gegužės 3 d. DIANA BABUŠYTĖ „Europeizmai: Interlek-
sikologijos teorijos koncepcija, paremta empirinio tyrimo vokiečių, 
anglų, lietuvių, rusų ir ukrainiečių laikraščių tekstų rezultatais“ (hu-
manitariniai mokslai, filologija – 04h).
3. 2011 m. lapkričio 18 d. DOVILĖ VENGALIENĖ „Lietuvos ir Ame-
rikos internetinių naujienų antraščių ironija remiantis konceptualią-
ja blendingo teorija: lyginamoji analizė“ (humanitariniai mokslai, 
filologija – 04h).
4. 2011 m. gruodžio 22 d. ANDRIUS ŠUMINAS „Interaktyvios rin-
kiminės komunikacijos siekinių raiška: 2011 m. savivaldybių tarybų 
rinkimų atvejis“ (humanitariniai mokslai, komunikacija ir informa-
cija – 06h).
5. 2012 m. gegužės 4 d. RASA DOBRŽINSKIENĖ „Pragmatinė lin-
gvistinė televizijos reklamų komunikatų analizė“ (humanitariniai 
mokslai, filologija – 04h).
6. 2012 m. vasario 29 d. MANTAS RIMKEVIčIUS „Klaidinančios 
reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje“ (So-
cialiniai mokslai, teisė – 01 S).
7. 2012 m. gruodžio 18 d. ARūNAS GUDINAVIčIUS  „Skaitmeni-
nės knygos kokybė vartotojo požiūriu“ (humanitariniai mokslai, 
komunikacija ir informacija – 06h). 
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8. 2012 m. gruodžio 20 d. MODESTAS GRIGALIūNAS  „Tinklinis 
silpnasis visuomenės įtikinėjimas ir savanorystės populiarinimas 
Lietuvoje 2011 m.“ (humanitariniai mokslai, komunikacija ir infor-
macija – 06h) 2012 m. guodžio 20 d. SAULIUS JASTIUGINAS 
„Informacinio saugumo valdymas: Lietuvos Respublikos valstybės 
institucijų atvejis“. (humanitariniai mokslai – komunikacija  ir in-
formacija, 06h). 
VDu
1. 2012 m. rugsėjo 25 d. GIEDRIUS TAMAŠKEVIčIUS „Žiniasklai-
dos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transforma-
cijų kontekste“ (humanitariniai mokslai, filologija – 04 h).
PASTABA. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete apgintos ži-
niasklaidos ir žurnalistikos disertacijos minimos „Kronikos“ skirsnyje.
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